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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan: (1) struktur 
teks novel Pasung Jiwa; (2) struktur sosial; (3) fakta kemanusiaan; (4) pandangan 
dunia pengarang; (5) nilai pendidikan karakter; (6) relevansi dengan pembelajaran 
sastra di SMA yang terkandung dalam novel Pasung Jiwa karya Okky Madasari. 
Telaah dilakukan menggunakan pendekatan strukturalisme genetik untuk 
mengungkapkan persoalan sosial masyarakat yang terkandung dalam novel. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian berupa sumber data primer, 
yaitu novel Pasung Jiwa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
analisis isi, yaitu melakukan ppenafsiran teks yang dipahami isinya. Uji validitas 
data melalui triangulasi sumber dan teori. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis interaktif yang meliputi tiga komponen, yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini adalah: (1) struktur teks novel Pasung Jiwa terdiri dari 
tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat; (2) struktur 
sosial dalam novel Pasung Jiwa terdiri dari kelompok sosial atas (priyayi) dan 
kelompok sosial bawah (wong cilik). Kelompok sosial atas terdiri atas kaum 
pejabat dan pengusaha, sedangkan kelompok sosial bawah terdiri atas kaum buruh 
dan anak jalanan; (3) fakta  kemanusiaan yang berhubungan dengan novel Pasung 
Jiwa mencakup latar belakang sosial berupa persoalan sosial, meliputi persoalan 
kemiskinan, persoalan kejahatan, persoalan disorganisasi keluarga, persoalan 
generasi muda, persoalan konflik sosial, persoalan pelanggaran norma dalam 
masyarakat, dan persoalan birokrasi; (4) pandangan dunia pengarang dalam novel 
Pasung Jiwa adalah humanisme sosial. Pengarang Okky Madasari menyoroti 
persoalan sosial yang berkembang di masyarakat; (5) Nilai-nilai pendidikan 
karakter dalam novel Pasung Jiwa yaitu: religius, peduli sosial, cinta damai, 
toleransi, cinta tanah air, bersahabat, kerja keras, dan tanggung jawab; dan (6) 
Relevansi novel Pasung Jiwa dengan pembelajaran sastra di SMA menunjukkan 
terdapat kesesuaian dengan pembelajaran sastra di SMA. Kesesuaian tersebut 
dilihat dari segi nilai-nilai pendidikan karakter dan pembelajaran menganilisis 
novel sebagaimana termuat dalam Kurikulum 2013. 
 
Kata Kunci: Strukturalisme Genetik, Nilai-nilai Pendidikan Karakter, 
Pendekatan Pembelajaran Sastra 
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ABSTACT 
 
This research aimed to explain and to describe: (1) the textual structure of 
novel Pasung Jiwa; (2) social structure; (3) facts humanity; (4) author’s vision; 
(5) character education value; and (6) its relevance to literature learning in Senior 
High School contained in novel Pasung Jiwa by Okky Madasari. This study was 
conducted using genetic structuralism approach to reveal the social problems of 
society contained in the novel.  
This study was a qualitative research using a descriptive qualitative 
method. The data source of research was primary one, that was, novel Pasung 
Jiwa. Technique of collecting data used was content analysis, by interpreting the 
text the content of which is understood. Data validation was carried out using 
source and theoretical triangulations. Technique of analyzing data used was an 
interactive analysis including three components: data reduction, data display, and 
conclusion. Data reduction was always conducted when the conclusion was 
considered as inadequate, so that the data was reassembled to find supporting data 
for the conclusion drawn and as the attempt of understanding the data more in-
depth.  
The results of research were as follows: (1) the text structures novel 
Pasung Jiwa consists of theme, plot, character and characterization, setting, point 
of view, and mandate; (2) the social structure of the novel Pasung Jiwa consists of 
upper and lower social groups. Social group composed of the top officials and 
businessmen, while the lower social group made up of the workers and street 
children; (3) the facts humanity related to novel Pasung Jiwa included the social 
background including social problem; poverty problem, criminal problem, family 
disorganization problem, young generation problem, social conflict problem, 
norm violation problem within society, and bureaucratic problem; (4) the author’s 
vision in novel Pasung Jiwa was social humanism. As an author, Okky Madasari 
highlighted the social problem developing within society; (5) the character 
education values in novel Pasung Jiwa included: religious, social care, love to 
peace, tolerance, love to homeland, friendship, hard work, and responsibility; and 
(6) the relevance of novel Pasung Jiwa to letters learning in Senior High School 
showed the compatibility to literature learning in Senior High School. Such the 
compatibility could be seen from the character education values and the learning 
of analyzing novel as included in Curriculum 2013.  
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